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Mendapatkan data riset yang cukup untuk membuat sebuah iklan layanan 
masyarakat animasi 3 dimensi, yang berisikan bahayanya pengaruh film kekerasan 
terhadap perilaku anak. 
Metode Penelitian:  
Metode penelitian menggunakan riset / mencari data di Internet, Buku yang 
berkaitan dengan topik Tugas Akhir, dan data survey.  
Hasil yang dicapai:  
Hasil yang dicapai adalah mencoba untuk mengingatkan orang tua bahwa 
film kekerasan dapat mempengaruhi sifat dan perilaku anaknya. 
Simpulan: 
Menggunakan film sebagai media komunikasi karena topik juga 
berhubungan langsung dengan film. Media komunikasi lewat animasi salah satu 
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